





















































































































                                                   
4王淩『馮夢龍生平簡編』，福建論壇（文史哲版）１９９１年０３期 




























                                                   
6王 淩「談談馮夢龍的“壽寧待志”」，『文獻』１９８２年９月第 1８期 
7劉 果「三言性別話語研究:以話本小說的文獻比勘為基礎」中華書局，６２頁による 



















































































西分野，舊属豫章。其地四百年后，当有鮫蜃為妖，無人降服，千百里   
之地，必化成中洋之海也。 
































































































                                                   
8朱 天順「媽祖信仰的起源及其在宋代的傳播」，廈門大學學報(哲學社會科學版)１９８６-０５-０１ 
9宋·廖 鵬飛，白塘李氏族譜，忠部 























































































                                                   
11鈴木陽一「白蛇伝」の解読--都市と小説.神奈川大学人文学研究所所報，１９９０ 
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188 言語と文化論集 №22 
                                                   
i内閣文庫には二十四巻二十四篇衍慶堂本『喩世名言』も収蔵される。巻頭に「重刻増補古今小説」
と書いた。本巻の二十一篇は天許斎版と同じである。ほかの三篇『假神仙大鬧華光廟』、『張廷秀逃
生救父』、『白玉娘忍辱成夫』は『警世通言』と『醒世恒言』からくっ付けて来た故、衍慶堂本の出
現は天許斎本より遅いと分かる。 
 
ii兼善堂本は四十巻四十篇、篇ごとに図二枚付属されており、計八十枚がある。既存の兼善堂本は二
冊だけ残されている。一冊は名古屋にある蓬左文庫に収蔵される。もう一つは東京大学の倉石文庫に
ある。蓬左文庫の『警世通言』では、目次順序と内容には異なるところがあるが、倉石本はその誤植
はない。 
 
iii衍慶堂本『警世通言』は二十四巻二十四篇で、実際収録される内容と目次の順序は大分異なってい
て、誤植も多い。 例えば、本文の『樂小舍拼生覓偶』、『玉堂春落難逢夫』、『假神仙大鬧華光廟』、
『白娘子永鎮雷峰塔』四篇が欠けており、欠ける篇を『古今小説』の『范巨卿鶏黍死生交』、『善符
郎全州佳偶』、『晏平仲二桃殺三士』、『李秀清義結黄貞女』を借りて補足した。 
 
iv情史，余志也。余少負情癡，遇朋儕必傾赤相與，吉凶同患。聞人有奇窮奇枉，雖不相識，求為之地，
或力所不及，則嗟歎累日，中夜展轉不寐。見壹有情人，輒欲下拜。或無情者，志言相忤，必委曲以情
導之，萬萬不從乃已。嘗戲言，我死後不能忘情世人，必當作佛度世，其佛號當云「多情歡喜如來」。
有人稱贊名號，信心奉持，即有無數喜神前後擁護，雖遇仇敵冤家，悉變歡喜，無有嗔惡妒嫉種種惡念。
又嘗欲擇取古今情事之美者，各著小傳，使人知情之可久，於是乎無情化有，私情化公，庶郷國天下，
藹然以情相與，於澆俗冀有更焉。而落魄奔走，硯田盡蕪，乃為詹詹外史氏所先，亦快事也。是編分類
著斷，恢詭非常，雖事專男女，未盡雅馴，而曲終之奏，要歸於正。善讀者可以廣情，不善讀者亦不至
於導欲。余因為序而作情偈以付之。偈曰：「天地若無情，不生壹切物。壹切物無情，不能環相生。生
生而不滅，由情不滅故。四大皆幻設，性情不虛假。有情疏者親，無情親者疏，無情與有情，相去不可
量。我欲立情教，教誨諸衆生：子有情於父，臣有情於君，推之種種相，俱作如是觀。萬物如散錢，壹
情為線索，散錢就索穿，天涯成眷屬。若有賦害等，則自傷其情。如睹春花發，齊生歡喜意。盜賊必不
作，姦宄必不起。佛亦何慈悲，聖亦何仁義。倒卻情種子，天地亦混沌。無奈我情多，無奈人情少。願
得有情人，壹齊來演法。 
 
v里有社，通天下祀之，閩人尤崇。恢宏祠宇，厳飾像貌，巋然南面，取肖王侯。夫豈過為僭越以示美
観？蓋神有德于民，有功于國，蒙被爵號，非是無以彰其威霊也。郡城東寧海之旁，山川環秀，為壹方
勝景，而聖墩祠在焉。墩上之神，有尊而厳者曰王，有皙而少者曰郎，不知始自何代；獨為女神人壯者
尤霊，世傳通天神女也。姓林氏，湄洲嶼人。初以巫祝為事，能預知人禍福；既沒歿，衆為立廟于本嶼。
聖墩去嶼幾百里，元右丙寅歳，墩上常有光氣夜現，鄉人莫知為何祥。有漁者就視，乃枯差，置其家，
翌日自還故処。當夕遍夢墩旁之民曰：“我湄洲神女，其枯差実所憑，宜館我于墩上。”父老異之，因
為立廟，號曰聖墩。  
 
vi 話分両頭。卻說清水閘上，有順済廟，其神姓馮，名俊，銭塘人氏。年十六歳時，夢見玉帝遣天神傳
命，割開其腹，換去五臓六腑，醒來猶覚腹痛。從幼失學，未曾知書，自此忽然開悟，無書不曉，下筆
成文；又能預知將來禍福之事。忽壹日，臥于家中，叫喚不起，良久方醒。自言這在東海龍王處赴宴，
被他勸酒過醉。家人不信，及嘔吐出來都是海錯異味，目所未睹，方知真実。到三十六歳，忽對人話：
“玉帝命我為江濤之神，三日後，必當赴任。”至期，無疾而終。是日，江中波濤大作，行舟將覆。忽
見朱寔皂蓋，白馬紅瓔，簇擁壹神，現形雲端間，口中叱咤之聲。俄頃，波恬浪息。問之土人，其形貌
乃馮俊也。于是就其所居，立廟祠之，賜名順濟廟。紹間累封英烈王之號。其神大有霊応。倭寇占住清
水閘時，楊八老私向廟中祈禱，問個大吉之兆，心中暗喜。與先年壹般向被擄的，共十三人約：大兵到
時，出首投降。 
